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Tulonjakotilasto kuvaa kotitalouksien käytettävissä olevien 
tulojen sekä ansiotuloa saavien henkilöiden palkka- ja yrit­
täjätulojen määrää, muodostumista ja jakautumista. Tilas­
ton tietosisältö perustuu YK:n tulonjakotilastosuosituk- 
seen.l
Ensimmäinen tulonjakotilasto on laadittu vuodelta 1977. 
Sen jälkeen tilasto on tuotettu vuosittain lukuunottamatta 
vuosia 1981 ja 198S, jolloin vastaavia tietoja tuotettiin ko- 
titaloustiedustelun yhteydessä. Kotitalouksien käytettävissä 
olevista tuloista on vuodesta 1966 lähtien julkaistu tietoa 
myös muissa kotitaloustiedusteluissa, jotka on tehty noin 
viiden vuoden välein. Tilastokeskus julkaisee vuosittain 
myös verotustietoihin perustuvaa tulo- ja varallisuustilas- 
toa, mistä saadaan tietoja tulonsaajien ja avioparien ve­
ronalaisista tuloista ja varallisuudesta.
Tulonjakotilasto julkaistaan tänä vuonna osittain uudiste­
tussa muodossa. Kotitalouskohtaisten taulukoiden tie­
tosisältöä ja ulkoasua on uudistettu. Uudistuksella on myös 
pyritty tekemään julkaisun tuotanto aikaisempaa jousta­
vammaksi. Tämä mahdollistaa julkaisun tietosisällön jatku­




Inkomstfördelningsstatistiken ger uppgifter om de privata 
hushällens disponibla inkomster och om förvärvsinkomstta- 
gares löne- och företagarinkomst jämte fördelning och 
sammansättning. Statistikens innehäll grundar sig pä FN:s 
rekommendation för inkomstfördelningsstatistik. 1
Den första inkomstfördelningsstatistiken uppgjordes för är 
1977. Därefter har Statistiken utkommit ärligen förutom för 
ären 1981 och 198S, dä dessa uppgifter insamlades i sam- 
band med hushällsbudgetundersökningen. Frän och med är 
1966 finns det uppgifter om hushällens disponibla inkoms­
ter även i andra hushällsbudgetundersökningar som har 
gjorts ungefär vart femte är. Statistikcentralen utger ärligen 
inkomst- och förmögenhetsstatistik pä basen av beskatt- 
ningsuppgifter. Ur denna Statistik erhälls uppgifter om in- 
komsttagamas och makamas skattepliktiga inkomst och 
förmögenheL
I är publiceras inkomstfördelningsstatistiken delvis i revi- 
derad form. Innehället i tabellema enligt hushäll och deras 
yttre utformning har reviderats. Med revideringen har man 
även strävat efter att göra Produktionen av Publikationen 
smidigare, vilket möjliggör en fortlöpande revidering och 
utveckling av publikationens innehäll vid uppföljningen av 
inkomstfördelningens utveckling och de olika delomrädena.
2. Tutkimusmenetelmä
2.1. Perusaineistot
Vuoden 1988 tulonjakotilaston perustiedot on saatu haas­
tatteluin ja hallinnollisista rekistereistä.
Suurin osa tulotiedoista sekä osa luokittelutiedoista on poi­
mittu rekistereistä. Tilaston tietolähteitä ovat mm.
- Asuntohallituksen asumistukirekisteri,
- Eläketurvakeskuksen eläketapahtumarekisteri,
- Kansaneläkelaitoksen eläkevakuutus-, sairausvakuutus­
korvaus- ja kuntoutusrekisteri,
- Maatilahallituksen maatilarekisteri,
- Sosiaalihallituksen toimeentulotuki-ja sotilasavustus- 
rekisteri sekä invalidiraharekisteri
- Tapaturmaviraston maksuiekisteri,
- Valtion opintotukikeskuksen qpintotukirekisteri
- Verohallituksen verotusrekisteri, sekä




Primäruppgiftema för 1988 ärs inkomstfördelningsstatistik 
har erhällits genom intervjuer och ur administrativa regis­
ter.
En stör del av inkomstuppgiftema och en del av klassifice- 




- Folkpensionsanstaltens pensionsförsäkrings-, sjukför- 
säkrings- och rehabiliteringsregister,
- Jordbruksstyrelsens lantbruksregister,
- SocialstyreIsens utkomststöds- och militärunderstöds- 
register samt invalidpenningsregister,
- Olycksfallsverkets betalningsregister,
- Statens studiestödscentrals studiestödsregister,
- Skattestyrelsens beskattningsregister, samt
- Befolkningsregistercentralens céntrala befolkningsregis- 
ter samt byggnads- och lägenhetsregister
1. Provisional Guidelines on Statistics of the Distribution of Income, Consumption and Accumulation of Households, Studies in Methods, 
Series M no 61. United Nations, New York 1977.
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Kotitalouksien luokittelutiedot sekä ne tulotiedot, joita ei 
ole saatu rekistereistä, on kerätty haastatteluin. Haastatte­
luista vastasi Tilastokeskuksen haastatteluorganisaatio. 
Vastaukset kirjattiin atk-kirjoitusta ja käsittelyä varten 
haastattelulomakkeille.
2.2. Perusjoukko
Tilaston kohdeperusjoukon muodostavat maassa asuvat ko­
titaloudet. Laitoskotitalouksiin kuuluvat, kuten vanhainko­
deissa, hoitolaitoksissa tai pitkäaikaisesti vankilassa tai sai­
raalassa asuvat, eivät ole mukana tilastossa. Varusmiehet 
luetaan tilaston perusjoukkoon kuuluviksi.
Kuhunkin kotitalouteen kuuluvat henkilöt määritettiin tilas- 
tovuoden lopun (31.12.1988) tilanteen mukaan.
2.3. Otanta
Tulonjakotilasto perustuu paneeliotokseen, missä sama ko­
titalous on mukana otoksessa kahtena peräkkäisenä vuote­
na. Noin puolet lopulliseen otokseen tulleista kotitalouksis­
ta oli mukana jo vuoden 1987 tutkimuksessa.
Otos on poimittu verotusrekisteristä vaihtelevin todennä­
köisyyksin. Kotitalouden poimintatodennäköisyys riippuu 
paitsi IS vuotta täyttäneiden henkilöiden lukumäärästä 
myös näiden tulojen määrästä ja tulonsaajaryhmästä. Yrit­
täjien ja suurituloisten pomintatodennäköisyys on ollut 
muita henkilöitä suurempi tietojen keskivirheen vähentämi­
seksi ja kyseisiä ryhmiä koskevien tietojen luotettavuuden 
lisäämiseksi. Poimintatodennäköisyyteen vaikuttavina teki­
jöinä voidaan poimintavaiheessa ottaa huomioon ainoas­
taan kohdehenkilön ja hänen puolisonsa tiedot Kotitalou­
den muiden jäsenten henkilötiedot kerätään väestön kes­
kusrekisteristä.
Otos oli kooltaan suunnilleen yhtä suuri aikaisempinakin 
vuosina. Alkuperäiseen otokseen poimittiin 14 037 kohdet­
ta. Ennen haastattelua otoksesta eroteltiin kotitalouksiin 
kuulumattomat henkilöt sekä uudesta otoksesta että tutki­
muksessa jatkavasta edellisen vuoden otoksesta. Koska näi­
tä kaikkia ei voi rekisteristä havaita, poistettiin loput , tästä 
ns. ylipeitosta tietojenkeruuvaiheessa. Kaikilta kotitalouk­
silta ei saatu tietoja ja osaa kotitalouksista ei tavoitettu. 
Tutkimuksessa oli mukana 12192 kotitaloutta eli noin 87 
prosenttia otokseen alunperin poimituista.
Otoskotitalouksilta saadut tiedot on korotettu vastaamaan 
perusjoukkoa eli maassa asuvia kotitalouksia. Kotitalouden 
painokerroin riippuu sen poimin ta todennäköisyydestä. Tä­
mä määritetään laskemalla yhteen kaikkien otantakehik- 
koon kuuluvien jäsenten poimintatodennäköisyydeL Otok­
selle on estimointivaiheessa tehty jälkiositus läänin mu­
kaan, millä pyritään pienentämään kadon vaikutusta.
Lisätietoja käytetyistä otanta- ja estimointimenetelmistä saa 
Tilastokeskuksesta.
3. Tietojen laatu
Tulonjakotilasto perustuu otokseen ja siten sen tuloksiin si­
sältyy satunnaisvirhettä. Joissakin ryhmissä, joissa otokseen 
on tullut vähän havaintoja, satunnaisvirhe saattaa olla suuri 
ja tulokset sen vuoksi epävarmoja. Tämän takia otoskoon
Hushällens klassificeringsuppgifter samt de inkomstuppgif- 
ter som in te erhällits ur registren har insamlats genom in- 
tervjuer, som gjordes av Statistikcentralens intervjuare. 
Svaren antecknades för dataskrivning och -behandling pä 
en intervjublanketL
2.2. Population
Statistikpopulationen utgörs av de hushäll som är bosatta i 
landet Personer som hör tili anstaltshushäll. Lex. äl- 
dringshem, värdanstalter eller personer som vistas länge i 
fängelse eller pä sjukhus, räknas inte med i Statistiken. Be- 
vänngama räknas tili populationen.
Personema i de olika hushällen fastställdes enligt situtionen 
vid ärets slut (31.12.1988).
2.3. Urval
Inkomstfördelningsstatistiken baserar sig pä ett panelurval, 
där samma hushäll är med tvä är i följd. Omknng hälften 
av hushällen i det slutliga urvalet var med i undersöknin- 
gen redan är 1987.
Urvalet har uttagits ur beskattningsregistret med varierande 
sannolikhetsgrad. Hushällens uttagningssannolikhet beror 
förutom pä antalet personer som fyllt IS är även pä deras 
inkomster och pä inkomsttagargrupp. För att minska me- 
delfelet och för att öka tillförlitligheten när det gäller upp- 
giftema för ifrägavarande grupper har antalet företagare 
och storinkomsttagare utökats i urvalet. När det gäller fak- 
torer som inverkar pä uttagningssannolikheten kan man vid 
själva uttagningen endast beakta uppgiftema för urvalsper- 
sonen och dennas make/maka. Personuppgiftema för 
hushällets övriga medlemmar insamlas ur det centrala be- 
folkningsregistret
Urvalet var ungefär lika stört som under tidigare är. Till 
det ursprungliga urvalet uttogs 14 0S7 hushäll. Vid uttag­
ningen avskiljdes före intervjuema de personer som inte 
hörde tili nägot hushäll bäde frän det nya urvalet och frän 
det urval frän föregäende är som ännu ingick i undersök- 
ningen. Eftersom alla dessa inte kan upptäckas i registret 
eliminerades resten av den s.k. övertäckningen i samband 
med uppgiftsinsamlingen. Uppgifter erhölls inte av alla 
hushäll och en del gick inte att nä. Undersökningen omfat- 
tade 12 192 hushäll, dvs. ca 87 procent av alla som urs- 
prungligen uttogs tili urvalet
De uppgifter som erhällits av urvalshushällen har uppräk- 
nats att motsvara populationen, dvs. alla hushäll bosatta i 
Finland. Vägningskoefficienten för hushäll betör pä dess 
uttagningssannolikhet. Denna bestäms genom att addera 
uttagningssannolikhetema för alla medlemmar som hör tili 
urvalsramen. För att minska inverkan av bortfallet har ur­
valet vid estimeringsskedet stratifierats enligt län.
Statistikcentralen ger ytterligare uppglysningar om de ur- 
vals- och estimeringsmetoder som använts.
3. Uppgiftskvalitet
Inkomstfördelningsstatistiken uppgörs pä basen av urval 
och därför innehäller resultaten slumpfei. I vissa grupper 
där urvalet omfattar fä observationer kan slumpfeiet vara 
störte och resultaten därför osäkra. Vid granskning av re-
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asettamat rajoitukset on aina otettava huomioon tuloksia 
taikasteltaessa.
Taulukoissa ei ole julkaistu tulotietoja, mikäli ryhmään on 
otoksessa tullut vähemmän kuin 30 kotitaloutta tai tulon- 
saajakohtaisissa taulukoissa vähemmän kuin 30 tulonsaa­
jaa. Desiiliryhmien ja tuloluokkien rakennetta kuvaavissa 
taulukoissa on lukumäärät merkitty sulkuihin, mikäli ryh­
mään (»i otoksessa tullut vähemmän kuin 10 havaintoa.
Tulosten laatuun vaikuttavat satunnaisvirheen lisäksi vas­
taamatta jättäminen, vastaajien kielteinen asennoituminen 
tai osittainen kieltäytyminen ja unohtaminen sekä aineiston 
käsittelyvirheet Katoa on pyritty vähentämään ennen kaik­
kea kouluttamalla haastattelijoita. Katoprosentti (nettokato) 
oli tutkimukseen ensimmäistä kotaa osallistuvilla kotita­
louksilla 14,4 %. Tutkimukseen toista kota osallistuvassa 
ns. vanhassa paneeliosassa katoprosentti oli 4,7 % Jälkim­
mäistä lukua laskettaessa ei ole otettu huomioon jo ensim­
mäisellä haastattelukenralla kadoksi luokiteltuja kotitalouk­
sia.
Kielteisestä asennoitumisesta tai osittaisesta kieltäytymises­
tä johtuvia systemaattisia virheitä esim. omaisuustulojen 
kohdalla voidaan arvioida vain kokonaistason tulosten tie­
tojen perusteella vertaamalla niitä muiden tilastojen vastaa­
viin tietoihin.
Aineiston käsittelyvirheiden vähentämiseksi on suoritettu 
koneellisia tarkistuksia. Tarkistuksilla on pyritty vähentä­
mään virheellisten lomaketietojen sekä merkintä- ja atk-kir- 
joitusviiheiden määrää sekä varmistamaan lomake- ja re­
kisteritietojen keskinäinen loogisuus.
4. Käsitteet ja  luokitukset
4.1. Tulokäsitteet
Tulonjakotilaston keskeisin tulokäsite on käytettävissä ole­







+ saadut tulonsiirrot 
= bruttotulot 
- maksetut tulonsiirrot 
= käytettävissä olevat tulot
Tuotannontekijätuloja ovat kotitalouksien tuotantotoimin­
taan osallistumisesta palkkoina, yrittäjätuloina ja omaisuus- 
tuloina saamat korvaukset.
Palkkoihin luetaan kotitalouksien palkansaajina rahana tai 
luontoisetuina saamat korvaukset Luontoisetujen vero­
tusarvoja on osittain korotettu vastamaan lähemmin niiden 
käypiä arvoja.
Yrittäjätuloihin luetaan tulot maa- ja metsätaloudesta, 
liikkeestä, ammatista ja yhtymästä. Maa- ja metsätaloudes­
ta saatuihin tuloihin lasketaan myös omaan käyttöön ote­
tuista tuotteista saatu laskennallinen tulo.
Ansiotulot ovat kotitalouksien ja tulonsaajien saamien 
palkka- ja yrittäjätulojen summa.
sultaten bör man därför alltid beakta de begränsningar som 
urvalsstorleken innebär.
I tabellema har inkomstuppgifter inte publicerats om ur- 
valsgruppen omfattat mindre än 30 hushäll eller om tabel­
lema per inkomsttagare haft färre än 30 inkomsttagare. I 
tabellema över decilgruppemas och inkomstgruppemas 
Struktur har antalen antecknats inom parentes om urvals- 
gruppen haft färre än 10 observationer.
Förutom slumpfeiet päverkas resultaten även av att förfrä- 
gan inte besvarats, au svarspersonen har haft en negativ 
inställning eller delvis vägrat eller att svarspersonen glömt 
att besvara förfrägan samt om det förekommit fei vid be- 
handlingen av materialet Man har försökt minska bortfal­
let framför allt genom aU utbilda intervjuama. Bortfallspro- 
centen (nettobortfallet) var 14,4 % hos de hushäll som del- 
tog i undersökningen för första gängen. I den sJc. gamla 
paneldelen som för andra gängen deltog i undersökningen 
var bortfallsprocenten 4,7 %. Vid uträkningen av det Sena­
te talet har de hushäll som klassificerats som bortfall re- 
dan vid den första intervjun inte beaktats.
De systematiska fei som beror pä negativ inställning eller 
partiell vägran Lex. när det gäller kapitalinkomsL kan 
uppskattas endast pä basen av totalresultaten genom att 
jämföra dessa med motsvarande uppgifter i annan Statistik.
Maskinella kontroller har gjorts för att minska feien i bear- 
betningen av materialeL Med hjälp av kontrollema har man 
försökt minska felaktiga blankettuppgifter och kodnings- 
och dataskrivfel samt garantera att sambandet mellan blan- 
kett- och registemppgifter är logiskL
4. Begrepp och definitioner
4.1. Inkomstbegreppen
Det viktigaste inkomstbegreppet i inkomstfördelningsstatis- 







+ erhällna transfereringar 
= bruttoinkomst 
- betalda transfereringar 
= disponibel inkomst
Faktorinkomst är ersättningar som hushällen erhällit i 
form av lön, företagarinkomst och kapitalinkomst för delta- 
gande i produktionsverksamheL
Lön är ersättningar i pengar e lla  naturaförmäner som 
hushällen erhällit som löntagare. Naturaförmänemas bes- 
kaüningsvärde har delvis höjts för att bättre motsvara 
gängse värde.
Företagarinkomst är inkomst av jord- och skogsbruk, rö- 
relse, yrke och sammanslutning. Till inkomst som erhällits 
av jord- och skogsbruk räknas även den kalkylerade in­
komsten frän produktema för eget bruk.
Förvärvsinkomst är summan av den löne- och företagarin­
komst som hushällen och inkomsttagama erhälliL
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Omaisuustuloja ovat kotitalouksien saamat vuokra-, kor­
ko- ja osinkotulot, käyttöoikeusmaksut, laskennallinen net- 
tovuokra omistusasunnosta sekä omaisuuden veronalainen 
myyntivoitto.
Käsitteeseen käytettävissä olevat tulot päästään kun tuo- 
tannontekijätuloihin lisätään kotitalouksien saamat tulon­
siirrot ja niistä vähennetään kotitalouksien maksamat tulon­
siirrot.
Saadut tulonsiirrot koostuvat ansio- ja kansaneläkkeistä ja 
muista sosiaaliturvaetuuksista, sosiaaliavustuksista sekä 
muista saaduista tulonsiirroista.
Maksetut tulonsiirrot koostuvat välittömistä veroista ja 
sosiaaliturvamaksuista. Maksettuihin veroihin ei ole lasket­
tu kirkollisveroa eikä välillisiä veroja.
Bruttotulot saadaan kun kotitalouden tuotannontekijätuloi- 
hin lisätään kotitalouden saamat tulonsiirrot.
Rahatulot saadaan, kun kotitalouden bruttotuloista vähen­
netään laskennalliset tuloerät kuten esimerkiksi luon­
toiseduista, omaan käyttöön otetuista tuotteista ja omassa 
käytössä olevasta omistusasunnosta saatavat laskennalliset 
tulot.
4.2. Muut käsitteet ja  luokitukset
Kotitalouden muodostavat kaikki ne henkilöt, jotka asuvat 
ja ruokailevat yhdessä tai jotka muuten käyttävät yhdessä 
tulojaan. Kotitalous on siis laajempi käsite kuin peihe. Ko­
titalous eroaa hieman myös asuntokunnasta, joka muodos­
tuu samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvista henki­
löistä.
Julkaisussa on käytetty käsitettä kulutusyksikkö, jonka 
avulla on pyritty helpottamaan eri kokoisten kotitalouksien 
tulojen vertailua. Kotitalouskohtaisten tulojen vertailu ei 
ota huomioon kotitalouksien koon vaihtelua, joka käytetys­
tä kotitalouskäsitteestä johtuen voi olla varsin huomattavaa. 
Jäsenten lukumäärään perustuva tulovertailu ei taas ota 
huomioon sitä, että kotitalouden kulutustarve ei kasva line­
aarisesti jäsenten lukumäärän kasvaessa, koska suuremmat 
kotitaloudet saavuttavat ns. mittakaavaetuja pienempiin ko­
titalouksiin verrattuna. Jäsentä kohti lasketut elinkustan­
nukset ovat suuressa kotitaloudessa alhaisemmat kuin pie­
nessä taloudessa, vaikka molempien kotitalouksien jäsenten 
tarpeet tulisivat yhtä hyvin tyydytettyä. Mittakaavaetujen 
lisäksi jäsenkohtainen tarkastelu ei myöskään ota huomi­
oon eroja kulutustarpeissa. Sekä aikuinen että lapsi saavat 
tällöin saman painon.
Kulutusyksikköjen määrittelyssä on tässä julkaisussa käy­
tetty OECD:n käyttämää suhteellisen yksinkertaista mene­
telmää, jossa
-1  aikuinen saa painon 1,
- muut aikuiset painon 0,7 ja
- lapsi painon 0,5.
Käytetyt painoarvot ovat ainoastaan eräs mahdollinen va­
linta, eikä niitä tule pitää erityisenä kannanottona erilaisten 
kulutusyksikköasteildcojen välillä.
Lapsiksi on luokiteltu alle 18-vuotiaat kotitalouden jäsenet 
ellei kyseessä ole kotitalouden päämies tai tämän puoliso.
Huomattava osa kotitalouskohtaisista luokittelutiedoista on 
muodostettu ns. viitehenkilön tietojen perusteella. Yleensä
Kapitalinkomst är hushällens hyres-, ränte- och dividen- 
dinkomst, royalty, kalkylerad nettohyra av ägarbostad samt 
skattepliktig försäljningsvinst av egendom.
Begreppet disponibel inkomst erhälls dä man tili faktorin- 
komsten adderar de transfereringar som hushällen erhällit, 
och frän dem subtraherar de transfereringar som hushällen 
betalat.
Erhällna transfereringar är förvärvs- och folkpensioner 
och övriga socialskyddsförmäner, socialbidrag samt övriga 
erhällna transfereringar.
Betalda transfereringar utgörs av direkta skatter och so- 
cialskyddsavgifter. I de betalda skattema har inte inräknats 
kyrkoskatt, ej heller indirekta skatter.
Bruttoinkomst erhälls dä man tili hushällets faktorinkomst 
adderar de transfereringar som hushället erhällit
Penninginkomst erhälls dä man frän hushällens bruttoin­
komst subtraherar de kalkylerade inkomstpostema, alltsä 
kalkylerad inkomst minus t.ex. naturaförmän, produkter 
tagna för eget bruk och ägarbostad i eget bruk.
4.2. Övriga begrepp och klassificeringar
Ett hushäll bildas av personer som bor och intar mältidema 
tillsammans eller som annars använder sina inkomster ge­
mensamt Ett hushäll är alltsä ett vidare begrepp än en fa- 
milj. Ett hushäll skiljer sig även nägot frän ett bos- 
tadshushäll, som bildas av personer som stadigvarande bor 
i samma bostadslägenhet
I Publikationen har begreppet konsumtionsenhet använts; 
pä detta sätt har man försökt underlätta jämförelsen av in- 
komstema hos hushäll av olika storlek. Jämförelsen av in­
komster per hushäll beaktar inte Variationen i hushällens 
storlek, som kan vara stör pä grund av själva hushällsbe- 
greppet Jämförelsen av inkomst pä basen av antalet med- 
lemmar beaktar inte det att hushällets konsumtionsbehov 
inte ökar lineärt dä medlemsantalet ökar, eftersom de större 
hushällen när upp tili s.k. skalfördelar jämföit med de 
mindre. De levnadskostnader som räknats ut per medlem är 
lägre i ett större hushäll än i ett mindre ocksä om medlem- 
mamas behov i de bäda hushällen skulle tillfredsställas i 
lika hög grad. Utöver skalfördelama beaktar granskningen 
per medlem inte heller skillnader i konsumtionsbehoven. 
En vuxen person fär pä detta sätt samma vikt som ett barn.
Vid definiering av konsumtionsenhetema har man i förelig- 
gande Publikation använt en relativt enkel metod som re- 
kommenderats av OECD, där
-1  vuxen fär vikten 1,
- de övriga vuxna fär vikten 0,7 och
- bam vikten 0,5.
De vikter som används är endast ett alternativt val och de 
skall inte betraktas som ett ställningstagande tili olika gra- 
deringar av konsumtionsenhetema.
Hushällets medlemmar under 18 är har klassifrcerats som 
barn utom dä det är frägan om hushällets huvudman eller 
dennas maka/make.
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kotitalouden viitehenkilöksi valitaan se kotitalouden jäsen, 
jonka henkilökohtaiset tulot ovat suurimmat Tästä käytän­
nöstä poiketaan kuitenkin eräissä tapauksissa. Tällaisia ta­
pauksia ovat mm. eläkeläisvanhempien ja näiden lasten 
(myös täysi-ikäisten) vertailu, jolloin vanhemmista suuritu- 
loisempi merkitään viitehenkilöksi, jos tämän tulot ovat ai­
nakin 80 % lapsen tuloista. Viitehenkilöstä käytettiin aiem­
missa tulonjakojulkaisuissa nimitystä päämies. Määrity spe- 
rusteet ovat kuitenkin pysyneet muuttumattomina.
Sosioekonomisen aseman määrittämiseksi henkilöt on en­
sin jaettu ammatissa toimiviin ja ammatissa toimimatto­
miin. Ammatissa toimiviksi on pääsääntöisesti luokiteltu 
kaikki tutkimusvuonna vähintään kuutena kuukautena tuo­
tantotoimintaan osallistuneet. Ammatissa toimivat on edel­
leen jaettu yrittäjiin ja palkansaajiin haastattelussa ilmoitet­
tujen tietojen perusteella. Tämän johdosta yrittäjiksi on 
luokiteltu myös sellaisia henkilöitä, joita verotuksessa on 
verotettu palkansaajina. Tyypillinen tällainen henkilö on 
yrittäjä, joka työskentelee palkansaajana omassa yritykses­
sään.
Kotitalouden sosioekonominen asema on määritetty viite- 
henkilön sosioekonomisen aseman mukaan.
Sosioekonominen luokitus on tässä julkaisussa määritetty 
uudistetun sosioekonomisen luokituksen mukaan. Luokitus­
ta on kuvattu tarkemmin julkaisussa Sosioekonomisen ase­
man luokitus 1989 (Tilastokeskus, Käsikirjoja Nro 17, Hel­
sinki 1989) Kotitalouksien keskeiset perustiedot uudistetun 
sosioekonomisen luokituksen mukaan on esitetty vuoden 
1987 tulonjakotilastossa taulukossa 61.
Ansiotulonsaajiksi on luettu kaikki vuoden 1988 aikana 
työ- tai virkasuhteesta tai varsinaisesta yrittäjätoiminnasta 
tuloa saaneet Pelkästään tilapäisestä harrastusluontoisesta 
toiminnasta (esim. marjojen poiminta) yrittäjätuloa saaneita 
ei kuitenkaan lueta ansiotulonsaajiksi.
Viljelijätalouksiksi on luokiteltu kaikki kotitaloudet joi­
den tilan viljelty pinta-ala on yli 2 hehtaaria. Pinta-alaa las­
kettaessa on huomioon otettu myös toisilta vuokrattu 
osuus. Viljelijätaloudet on edelleen jaettu maanviljelijäta- 
louksiin ja osa-aikaviljelijätalouksiin kotitalouden so­
sioekonomisen aseman mukaan. Maanviljelijätalouksiksi 
on määritelty ne taloudet, joiden sosioekonominen asema 
on maatalousyrittäjä. Kaikkia maatalousyrittäjätalouksia ei 
kuitenkaan ole luokiteltu viljelijätalouksiksi
Tilan pääasialliseksi tuotantosuunnaksi on merkitty se toi­
minta, josta tulot olivat suurimmat
Alueluokituksena on käytetty läänijaon lisäksi suuralueja- 
koa. Suuralueet ovat: pääkaupunkiseutu (Helsinki, Espoo, 
Vantaa ja Kauniainen), muu Etelä-Suomi (Uudenmaan, Tu­
run ja Porin, Hämeen ja Kymen lääni sekä Ahvenanmaan 
maakunta), Väli-Suomi (Mäkelin, Pohjois-Karjalan, Kuo­
pion, Keski-Suomen ja Vaasan lääni) sekä Pohjois-Suomi 
(Oulun ja Lapin lääni). Kotitalouden asuinpaikka on määri­
telty haastattelun perusteella, joten se saattaa olla eri kuin 
kotitalouden jäsenten henkikirjoituskunta
Tulojen jakautumista kuvataan firaktiilien avulla. Tulonja­
kotilastossa on käytetty desiiliä. Desiiliryhmittäisessä tar­
kastelussa perusjoukko jaetaan valittujen tulojen suuruuden 
perusteella kymmeneen lukumäärältään yhtä suureen ryh­
mään. Ensimmäiseen desiiliryhmään tulevat pienituloisin 
kymmenes ja kymmenenteen suurituloisin.Kotitaloudet on 
jaettu desiiliryhmiin käytettävissä olevan tulon perusteella. 
Käytettävissä olevan tulon perusteella desiiliryhmät on 
määritetty sekä kotitaloutta että kulutusyksikköä kohti las­
ketun tulon mukaisesti.
En betydande del av klassificeringsuppgiftema per hushäll 
har bildats pä basen av en sJc. referensperson. Tili 
hushällets referensperson väljs i allmänhet den medlem i 
hushället som har den största inkomsten. I vissa Ml avvi- 
ker man dock frän den na praxis. Sädana fall är bl.a. jämfö- 
relsen av pensionärsföräldrar och deras bam (även vuxna), 
dä den av föräldrama som har den större inkomsten an- 
tecknas som referensperson om hans eller hennes inkomst 
utgör ätminstone 80 % av bamets inkomst. För referensper- 
sonen användes i de tidigare inkomstfördelningspublika- 
tionema benämningen huvudman. Definitionema är de 
samma.
Den socioekonomiska ställningen bestäms genom att först 
indela personema i yrkesverksamma och icke yrkesverk- 
samma. Som yrkesverksamma klassificeras huvudsakli- 
gen alla de personer som under undersökningsäret utövat 
produktiv verksamhet i minst sex mänader. De yrkesverk­
samma har ytterligare indelats i företagare och löntagare pä 
basen av de uppgifter som uppgetts i intervjun. Som företa­
gare klassificerats därför även personer som i beskattnin- 
gen har beskattats som löntagare, Lex. en person som arbe- 
tar som löntagare i eget företag.
Hushällens socioekonomiska ställning har definierats enligt 
referenspersonens socioekonomiska ställning.
I denna Publikation har den socioekonomiska klassificerin- 
gen definierats enligt den reviderade socioekonomiska 
klassificeringen. Klassificeringen har beskrivits närmare i 
Publikationen Socioekonomisk indelning 1989 (Statistik- 
centralen, Handböcker 17, Helsingfors 1989). Hushällens 
centrala primäruppgifter enligt den reviderade socio­
ekonomiska klassificeringen har givits i tabell 61 i in- 
komstfördelningsstatistiken för är 1987.
Till förvärvsinkomsttagare har räknats alla de som under 
är 1988 värit i arbets- eller tjänsteförhällande eller som er- 
hällit sin inkomst ur egentlig företagarverksamhet De som 
erhällit företagarinkomst av enbart tillfällig verksamhet av 
hobbykaraktär (t.ex. bärplockning) räknas dock inte tili för­
värvsinkomsttagare.
Som jordbrukshushäll har klassificerats samtliga hushäll, 
vars odlade lägenhetsyta är över 2 hektar. Vid uträkning av 
arean har beaktats även de andelar som hushällen arrende- 
rat av andra beaktats. Jordbrukshushällen har ytterligare in­
delats i lantbrukshushäll och deltidsjordbrukshushäll enligt 
hushällets socioekonomiska ställning. Som lant­
brukshushäll har definierats de hushäll, vilkas socio­
ekonomiska ställning är lantbruksföretagare. Alla lant- 
bruksföretagarhushäll har dock inte klassificerats som 
jordbrukshushäll.
Som jordbrukslägenhetens huvudsakliga produktionsrikt- 
ning har antecknats den verksamhet som ger den största 
inkomsten.
Utöver länsindelning har storomrädesindelning använts 
som omrädesklassificering. Storomrädena är följande: hu- 
vudstadsregionen (Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankul­
la), det övriga södra Finland (Nylands, Abo och Björne­
borgs, Tavastehus och Kymmene Iän, samt landskapet 
Aland), mellersta Finland (S:t Michels, Nona Karelens, 
Kuopio, Mellersta Finlands och Vasa Iän) samt norra Fin­
land (Uleäborgs och Lapplands Iän). Hushällets bostadsort 
har definierats pä basen av intervjun, därför kan den awi- 
ka frän hushällsmedlemmamas mantalsskrivningskommun.
Inkomstfördelningen äterges med fraktiler. I inkomstfördel- 
ningsstatistiken har decil använts. Dä inkomstema granskas 
enligt decilgrupp delas populationen enligt inkomstemas
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Desiiliiyhmien tulo-osuudet osoittavat, kuinka suuren osan 
kyseessä olevien tulojen kokonaissummasta desiiliryhmät 
saavat. Mikäli desiiliryhmät on muodostettu kulutusyksik­
köä kohti lasketun tulon perusteella, myös kunkin tuloerän 
tulo-osuudet on laskettu kultusyksikköä kohti laskettujen 
tulojen perusteella. Kotitalouskohtaisia desiilejä muodostet­
taessa on jokaista kotitaloutta painotettu yhtä paljon kotita­
louden koosta riippumatta. Ratkaisu on käytännön sanele­
ma eikä täysin oikeaoppinen, koska kotitalouden jäsenen 




Vaikka tilasto on osittain ulkoasultaan ja tietosisällöltään 
uudistunut, noudattaa se pääosin samoja käsitteitä ja määri­
telmiä kuin vuoden 1987 vastaava julkaisu. Tietojen ke­
ruussa ja luokituksissa on tapahtunut vain vähäisiä muutok­
sia.
Tulonjakotilastossa käytetyssä laajassa tulokäsitteessä pyri­
tään mahdollisimman suureen riippumattomuuteen hallin­
nollisesta käytännöstä. Tässä ei kuitenkaan aina tietojen 
saantivaikeuksien takia onnistuta. Tämän takia esimeikiksi 
verolainsäädännössä tapahtuneet muutokset saattavat jos­
sain määrin vaikuttaa tulosten vertailukelpoisuuteen. Ver­
tailukelpoisuus vuoden 1987 tilastoon on kuitenkin myös 
tältä osin hyvä.
Tulonsaajakohtaisissa taulukoissa ei yrittäjätalouksien 
avustavia perheenjäseniä ole uudessa sosioekonomisessa 
luokituksessa »oteltu muista yrittäjistä. Tämän johdosta tu- 
lonsaajakohtaisten taulukoiden luvut eivät yrittäjien osalta 
ole täysin vertailukelpoisia vuoden 1987 julkaisun kanssa. 
Voimakkaimmin tämä vaikuttaa maatalouden yksinäisyrit­
täjien tuloihin.
Kotitaloustiedustelu
Tulonjakotilaston ja kotitaloustiedustelun välillä ei ole mer­
kittäviä käsitteellisiä eroja. Molemmat noudattavat YK:n 
tulonjakotilastosuosituksen mukaista käytettävissä olevan 
tulon määrittelyä. Eräät kokonaisvaikutukseltaan vähäiset 
erot on kuitenkin syytä ottaa huomioni verrattaessa vuoden
1985 kotitaloustiedustelun ja tämän tilaston tietoja toisiin­
sa:
- käytettävissä olevan tulon määrittely poikkeaa vuoden
1986 tulonjakotilastossa toteutettujen ja  saman vuoden jul­
kaisussa selostettujen määritelmällisten ja menetelmällisten 
uudistusten osalta.
- rahatuloihin on kotitaloustiedustelussa laskettu mukaan 
myös palkansaajien saamat luontoisedut
- tulonjakotilastossa otostiedot on estimoitu suoraan kunkin 
kotitalouden poim intatodennäköisyyden perusteella
storlek i tio grupper med lika mänga hushäll i varje grupp. 
Den första decilgruppen omfattar personer med de lägsta 
inkomstema och den tionde gruppen personer med de 
högsta inkomstema. Hushällen har indelats i decilgrupper 
pä basen av disponibel inkomst. Pä basen av disponibel in­
komst har decilgruppema definierats enligt inkomst som 
beräknats bäde efter hushäll och konsumtionsenheL
Decilgruppemas inkom standelar visar hur stör del av in- 
komstemas totalbelopp som ingär i decilgruppema. Om de­
cilgruppema har bildats efter disponibel inkomst per kon- 
sumtionsenhet, har även inkomstandelen av respektive in- 
komstpost räknats per konsumtionsenheL Dä man bildat 
deciler per hushäll har lika stör vikt lagts vid varje hushäll 
oberoende av hushällets storlek. Lösningen dikteras av pra- 
xis och är inte heit renlärig eftersom den vikt hushällets 
medlem fär sälunda är omvänt proportionell tili hushällets 
storlek.
5. Jäm förbarheten av uppgifterna
Inkomstfördelningsstatistiken för ä r 1987
Trots att Statistiken delvis bäde tili det yttre och sitt inne- 
häll är reviderad, följer den huvudsakligen samma begrepp 
och definitioner som 1987 ärs Publikation. Uppgiftsinsam- 
lingen och klassificeringama har endast genomgätt smärre 
ändringar.
I det vida inkomstbegreppet som använts i inkomstfördel­
ningsstatistiken strävar man efter största möjliga oberoende 
av den administrativa praxisen. I delta lyckas man dock 
inte alltid pä grund av svärigheten att erhälla uppgifter. 
Därför kan de ändringar som skett tili exempel inom skat- 
telagstiftningen i nägon män försvära jämförbarheten av re- 
sultaten. Jämförbarheten med 1987 ärs Statistik är dock i 
detta avseende god.
I tabellema per inkomsttagare har man inte ätskiljt de 
medhjälpande familjemedlemmama i företagarhushäll frän 
de övriga företagama. Därför är inte uppgifterna i tabeller- 
na per inkomsttagare för företagamas del heit jämförbara 
med 1987 ärs Publikation. Mest inverkar detta pä lantbru- 
kets ensamföretagares inkomst»*.
Hushällsbudgetundersökningen
Det förekommer inga stora begreppsmässiga skillnader 
mellan inkomstfördelningsstatistiken och hushällsbudgetun­
dersökningen. I bäda tillämpas FN:s rekommendation för 
disponibel inkomst Det är dock skäl att beakta vissa skill­
nader med smärre totalinverkan dä man jämför uppgifterna 
i 1985 ärs hushällsbudgetundersökning med uppgifterna i 
denna Statistik:
- definitionen pä disponibel inkomst aw iker frän den de- 
finition som använts i 1986 ärs inkomstfördelningsstatistik.
- i hushällsbudgetundersökningen har man inräknat även 
löntagamas naturaförmäner i penninginkomsten
- i inkomstfördelningsstatistiken har urvalsuppgifterna esti- 
merats direkt pä basen av uttagningssannolikheten för vaije 
hushäll
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- vuoden 198S kotitaloustiedustelussa menetelmää on kehi­
tetty pidemmälle siten, että estimointivaiheeseen liittyy 
myös tulosten katokoijaus, millä pyritään vähentämään ka­
don vinoudesta johtuvaa virhettä.
Tulo- ja  varallisuustilasto
Verotustietoihin perustuvasta tulo- ja varallisuustilastosta 
saadaan tiedot veronalaisista tuloista, vähennyksistä ja ve­
roista. Sen kuvaama ilmiöalue on suppeampi kuin tulonja- 
kodlaston. Tulo- ja varallisuustilastosta ei saada kotitalous­
kohtaisia tietoja vaan tilastoyksikkö on tulonsaaja tai avio­
pari. Sen ulkopuolelle jää myös osa kotitalouksien saamista 
yrittäjä- ja omaisuustuloista sekä tulonsiirroista (mm. osa 
kansaneläkkeistä sekä tapaturmavahinkoturvaan perustuvis­
ta etuuksista, sotilasvammalakiin perustuvat eläkkeet, lapsi­
lisät jne).
Kansantalouden tilinpito
Tulonjakotilasto kuvaa kotitaloussektorin tuloja ja tulon­
siirtoja ja on siten kansantalouden tilinpidon kotitaloussek­
torin tulo- ja tulonkäyttötUin laajennus. Verrattaessa tulon- 
jakotilaston koko maan tulosummia kansantalouden tilinpi­
don tulo- ja tulonkäyttötilin eriin on otettava huomioon 
erot sektorin rajaamisessa, eräissä määritelmissä ja tilasto­
jen laatimismenetelmässä.
Tulonjakotilaston perusjoukon muodostavat yksityiset koti­
taloudet. Kansantalouden tilinpidossa kotitaloussektoriin 
luetaan myös laitostaloudet
Tulonjakotilaston tiedot kerätään kotitalouskohtaisesti kun 
taas kansantalouden tilinpidon tuloerät saadaan summatie­
toina eri lähteistä. Tulonjakotilaston summatiedot jäävät 
pienemmiksi siksi, että kotitalouksille ei voida kohdistaa 
eräitä tuloeriä, kuten kuolinpesien tuloja ja  yrittäjätulojen 
ottoja yhteisömäisistä yrityksistä.
Haastatteluilla kerättävien tulotietojen peittävyyttä voi tu- 
lonjakotilastossa heikentää myös tietojenkeniumenetelmään 
liittyvä osittaiskato.
Tulonjakotilaston ja  kansantalouden tilinpidon välillä on 
myös käsitteellisiä eroja:
- kansantalouden tilinpidon toimintaylijäämä yrittäjätoimin­
nasta on laajempi käsite kuin yrittäjätulot. Lisäksi toimin- 
taylijäämään yrittäjätoiminnasta sisältyvät toimintaylijäämä 
vuokraustoiminnasta ja asuntojen omistuksesta, kun taas 
vuokratulot ja  laskennallinen netto vuokra omistusasunnois­
ta tulonjakoulastossa luetaan omaisuustuloihin,
- tulonsiirtoihin luetaan kansantalouden tilinpidossa myös 
vastikkeelliset tulonsiirrot eli vahinkovakuutuskorvaukset 
ja -maksut, netto. Maksettuihin tulonsiirtoihin luetaan myös 
tulonsiirrot yksityisille voittoa tavoittelemattomille yh­
teisöille, pakolliset maksut ja sakot sekä tulonsiirrot ulko­
maille. Nämä erät eivät sisälly tulonjakotilastoon.
- i 1985 ärs hushällsbudgetundersökning har metoden ut- 
vecklats ytterligare sä att det vid estimeringsskedet även 
förekommer en bortfallsjustering av resultaten, med vilken 
man försöker minska feien i bortfallsskevheten
Inkomst- och förmögenhetsstatistiken
Uppgiftema om skattepliktiga inkomster, avdrag och skat- 
ter erhälls ur inkomst- och förmögenhetsstatistiken, som 
baserar sig pä beskattningsuppgifter. Dess omräde är inte 
lika omfattande som inkomstfordelningsstatistikens. Ur in­
komst- och förmögenhetsstatistiken erhälls uppgiftema in­
te per hushäll utan den statistiska enheten utgörs av en in- 
komsttagare eller ett gift par. Utanför inkomst- och förmö­
genhetsstatistiken blir en del av hushällens företagar- och 
kapitalinkomst samt en del av transfereringama (bl.a. en 
del av folkpensionema och vissa förmäner i anslutning tili 
olycksfallsskadeskyddet, pensioner pä basen av lagen om 
kngsskador, bambidrag osv).
Nationalräkenskaperna
Inkomstfördelningsstatisüken redogör för hushällssektoms 
inkomster och transfereringar och är säledes en utvidgning 
av räkenskapsposten "inkomster och inkomstanvändning" i 
nationalräkenskapemas hushällssektor. Dä man jämför in- 
komstfördelningsstatistikens inkomstsummor för heia lan­
det med nationalräkenskapemas inkomst- och inkomstan- 
vändningskontots poster, är det skäl att beakta skillnadema 
i avgränsningen av sektor, vissa definitioner och själva me­
toden att göra upp Statistik.
Inkomstfordelningsstatistikens population utgörs av privata 
hushäll. Inom nationalräkenskaperna räknas även ans- 
taltshushällen tili hushällssektom.
Inkomstfördelningsstatistikens uppgifter insamlas per 
hushäll medan uppgiftema för nationalräkenskaperna er­
hälls som totaluppgifter firän olika källor. Inkomstfördel­
ningsstatistikens summauppgifter är mindre därför att vissa 
inkomstposter inte kan skrivas pä hushällen; dylika poster 
är Lex. inkomst frän dödsbo och uttag av företagarinkomst 
firän företag med karaktären av sarrunansluming.
Det partiella bortfallet i anslutning tili uppgiftsinsamlings- 
metoden kan i inkomstfördelningsstatisüken även minska 
täckningen av de inkomstuppgifter som insamlas med in- 
tervjuer.
Det finns även begreppsskillnader mellan inkomstfördel- 
ningsstatistiken och nationalräkenskaperna:
- nationalräkenskapemas verksamhetsöverskott av företa- 
garverksamhet är ett mera omfattande begrepp än företaga- 
rinkomsten. Verksamhetsöverskotlet av företagarverksam- 
het inkluderar dessutom verksamhetsöverskottet av hyres- 
verksamhet och ägande av bostad medan hyresinkomst och 
beräknad nettohyra av ägarbostäder i inkomstfördelningss- 
tatistiken räknas tili kapitalinkomst
- i nationalräkenskaperna räknas som transfereringar även 
kontraktsenliga transfereringar, dvs. skadeförsäkringsersätt- 
ningar och -avgifter, netto. Till de betalda transfereringama 
räknas även transfereringar tili privata icke vinstsyftande 
sammanslutningar, obligatoriska avgifter och böter samt 
transfereringar tili utlandet. Dessa poster ingär inte i in- 
komstfördelningsstatistiken.
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6. Lisätiedot ja erityisselvitykset
Tässä julkaisussa esitettyjen taulukoiden lisäksi tulonjakoti- 
laston omaan käyttöön on tehty myös muita taulukoita, joi­
ta tilastoyksiköstä voi tiedustella. Näissä taulukoissa on 
esimerkiksi tulot eritelty huomattavasti yksityiskohtaisem­
min kuin julkaisussa. Tilastoyksiköstä voi myös tiedustella 
niitä aikaisemmissa julkaisuissa esitettyjä taulukoita, jotka 
uudistetusta julkaisusta on jätetty pois.
Nyt julkaistavat taulukot edustavat ainoastaan pientä osaa 
tulonjakotilaston tietokannan tietovarannosta. Tietokannas­
sa on yksityiskohtaisten tulotietojen lisäksi runsaasti eri­
laista kotitaloutta tai kotitalouden jäseniä koskevaa tausta­
tietoa. Tietokanta tarjoaakin erinomaiset mahdolisuudet eri­
laisten maksullisten selvitysten ja  tutkimusten tekoon.
Asiaa koskeviin tiedusteluihin vastaavat mielellään:
Ilari Keso puh. (90) 17341 
Seppo Kouvonen puh. (90) 17341 ja  
Pekka Ruotsalainen puh. (90) 17341
6. Ytterligare upplysning och specialutredningar
Förutom de tabeller som ingär i denna Publikation har även 
andra tabeller uppgjorts, som Statistikcentralen vid behov 
kan ge upplysning om. I dessa tabeller är tili exempel in- 
komsten specificerad betydligt mera detaljerat än i Publika­
tionen. Statistikenheten ger ocksä upplysning om de tabel­
ler som funnits i tidigare publikationer, men som inte tagits 
m ediden reviderade Publikationen.
De publicerade tabellema i föreliggande Publikation rep- 
resenterar endast en liten del av uppgiftema i inkomstför- 
delningsstatistikens databas. I databasen finns förutom de- 
taljerade uppgifter om inkomst även talrika bakgrundsupp- 
girter om olika hushäll eller hushällsmedlemmar. 
Databasen erbjuder ocksä utmärkta möjligheter tili olika 
utredningar och undersökningar mot avgift. För ytterligare 
upplysningar stär följande personer tili tjänst:
Ilari Keso tel. (90) 17341,
Seppo Kouvonen tel. (90) 17341 och 
Pekka Ruotsalainen tel. (90) 17341
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Katsaus tulonjaon kehitykseen 1988
Kotitalouksien tuloerot kasvoivat edellisvuodesta
Kotitalouksien tuloerot kasvoivat vuonna 1988 edelliseen 
vuoteen verrattuna. Asetelmasta 1 on selvästi havaittavissa 
ylimmän desiiliryhmän tulo-osuuden voimakas kasvu 
vuonna 1988. Aivan alimman desiiliryhmän tulo-osuus py­
syi ennallaan, mutta muissa pienituloisissa desiiliryhmissä 
tulo-osuudet laskivat.
Samaan tulokseen päädytään, jos tuloeroja tarkastellaan tu­
lojen hajontaa mittaavan ns. Gini-kertoimen avulla. Gini- 
kerrointa voidaan pitää yleisimmin käytettynä tulonjaon 
epätasaisuuden mittarina. Mitä suuremman arvon Gini-ker­
roin saa, sitä epätasaisemmin tulot ovat jakautuneet .*
Översikt av inkomstfördelningens utveckling 1988
Hushällens inkomstskillnader ökade frän föregäende är
Hushällens inkomstskillnader ökade är 1988 frän föregäen­
de är. Ur tabell 1 framgär tydligt 1988 ärs kraftiga ökning 
av inkomstandelen i den översta decilgruppen. Inkomstan- 
delen i den lägsta decilgruppen förblev oförändrad, men i 
de övriga decilgruppema med smä inkomster sjönk in- 
komstandelama.
Resultatet blir detsamma om man granskar inkomstskillna- 
dema med hjälp av den s.k. Gini-koefiicienten, som mäter 
fördelningen. Gini-koefficienten kan anses vara det mest 
använda mättet pä ojämn inkomstfördelning. Ju större vär- 
den man fär med Gini-koefficienten, desto ojämnare är in- 
komstema fördelade. 1
Asetelma 1. Kotitalouksien tulo-osuudet desiiliryhmittäin vuosina 1987 ja 1988. Desiiliryhmät ja tulo-osuudet
on muodostettu kotitalouksien kulutusyksikköä kohti lasketun käytettävissä olevan tulon perusteella. 
Tablä 1. Hushällens inkomstandelar i decilgrupper áren 1987 och 1988. Decilgruppema och inkomstandelarna 
har bildats efter hushällens disponibla inkomst per konsumtionsenhet.









V ili....................................... 12,0 11,9
IX......................................... 13,6 13,7
X......................................... 18,3 18,8
Asetelmassa 2 on esitetty Gini-kertoimen arvoja eri tulokä- 
sitteillä vuosina 1987 ja 1988. Kotitalouksien kokoerojen 
huomioon ottamiseksi tulot on kussakin tapauksessa jaettu 
kotitalouden kulutusyksiköiden (OECD) määrällä. Kotita­
louksia on kertoimen laskennassa painotettu niiden henki­
löluvun mukaan. Asetelman luvuista voi havaita, että tu­
loerot ovat kasvaneet kaikilla tulokäsitteillä mitattuna.
Asetelmassa 2 on lisäksi verrattu tulonsiirtojen tulonjako- 
vaikutuksia Gini-kertoimen suhteellisen muutoksen avulla. 
Saatujen tulonsiirtojen tulonjakovaikutusta on mitattu Gini- 
kertoimen muutoksella tuotannontekijätuloista bruttotuloi­
hin siirryttäessä (GF-GG)/GG. Tämän perusteella näyttää 
siltä, että saatujen tulonsiirtojen tuloeroja tasaava vaikutus 
olisi jonkin verran heikentynyt. Johtopäätösten teossa kan­
nattaa kuitenkin olla varsin varovainen, koska esimerkiksi 
jo eläkeläistalouksien lukumäärän kasvulla saattaa olla var­
sin suuria vaikutuksia.
Maksettujen tulonsiirtojen tulonjakovaikutusta on mitattu 
Gini-kertoimen suhteellisella muutoksella bruttotuloista
I tabell 2 ges Gini-koefficientens värden med användande 
av olika inkomstbegrepp för áren 1987 och 1988. För att 
kunna beakta skillnadema i hushällens storlek har respekti­
ve hushälls inkomst dividerats med antalet konsumtionsen- 
heter hos hushällen (OECD). Vid uträkning av koefficien- 
ten har hushället fätt en vilá som är lika med antalet per- 
soner i hushället Siffroma i tabellen utvisar en ökning i 
inkomstskillnadema oberoende vilket inkomstbegrepp som 
används.
I tabell 2 har man dessutom jämfört hur transfereringama 
inverkar pä inkomstfördelningen med hjälp av Gini- koeffi- 
cientens relativa förändring. De erhällna transfereringamas 
inverkan pä inkomstfördelningen har mätts med förändrin- 
gen i Gini-koefficienten dä man övergätt frän faktorin- 
komst tili bruttoinkomst (GF-GG)/GG. Pä basen av detta 
verkar det som om transfereringamas utjämnande effekt pä 
inkomstskillnadema i nägon män minskat Dä man drar 
slutsatser är det skäl att vara mycket försiktig, eftersom tili 
exempel redan det ökade antalet pensionärshushäll kan ha 
en avsevärd inverkan.
1. Gini-kertoimen suurin mahdollinen arvo on 1. Tällöin suurituloisin tulonsaaja (kotitalous) saisi kaikki tulot. Pienin mahdolllinen Gini-kertoimen 
arvo on 0, jolloin kaikkien tulonsaajien tulot olisivat yhtä suuret. Ks. esim. Hannu Uusitalo, Muuttuva tulonjako. Tilastokeskus, Tutkimuksia 148, 
Helsinki 1988. -
Gini-koefficientens största möjliga värde är 1, varvid den inkomsttagaie (hushället) som har den största inkomsten skulle fä alla inkomster. Gini 
-koefficientens minsta möjliga värde är 0, varvid samtliga inkomsuagares inkomster skulle vara lika Stora. Se Lex. Hannu Uusitalo, Muuttuva 




Asetelma 2. Gini-kertoimet kulutusyksikköä kohti laskettujen tuotannontekijätulojen, bruttotulojen ja  käytettävissä 
olevien tulojen mukaan vuosina 1987 ja  1988.
Tablä 2. Gini-koefficienterna efter faktorinkomst, bruttoinkomst och disponibel inkomst per konsumtionsenhet 
ären 1987 och 1988.
Tulokäsite - Inkomstbegreppet Gini-%
1987 1988
GF: Tuotannontekijätulot - Faktorinkomst................... 38,0 38,8
GG: Bruttotulot - Bruttoinkomst................................... 25,0 25,7





käytettävissä oleviin tuloihin siirryttäessä (ks.(GG- 
GD)/GD). Maksettujen tulonsiirtojen tulonjakoa tasaava 
vaikutus näyttäisi tämän perusteella kasvaneen vuoden 
1988 aikana
Kokonaisuutena tulonsiirtojen tuloeroja tasaava vaikutus on 
kuitenkin pysynyt lähes ennallaan (GF-GD)/GD. Tuloero­
jen kasvu näyttää tämän perusteella johtuvan lähinnä tuo- 
tannontekijätuloissa tapahtuneista muutoksista
Käytettävissä olevat tulot keskimäärin 103600 markkaa
Kotitalouksien käytettävissä olevat tulot olivat vuonna 
1988 keskimäärin 103600 markkaa, mikä oli noin 6,8 pro­
senttia enemmän kuin vuonna 1987. Yhteensä kotitalouksi­
en käytettävissä olevat tulot olivat 217,7 miljardia mark­
kaa, mikä oli 7,8 prosenttia enemmän kuin vuonna 1987.
Kotitaloutta kohden lasketut käytettävissä olevat tulot kas- 
voivat kokonaisarvoa vähemmän, koska kotitalouksien lu­
kumäärä kasvoi. Kotitalouksia oli vuonna 1988 noin 
2102000, joka oli noin 20000 kotitaloutta enemmän kuin 
vuonna 1987. Kotitalouksien lukumäärän kasvu johtui nii­
den keskikoon pienenemisestä.
Yli kolmasosa kotitalouksista eli noin 724000 oli yhden 
hengen talouksia. Ammatissa toimivien yhden hengen ta­
louksien keskimääräiset käytettävissä olevat tulot olivat 
66000 markkaa. Ammatissa toimimattomien yhden hengen 
talouksien käytettävissä olevat tulot olivat keskimäärin 
42900 markkaa.
Kahden aikuisen muodostamia talouksia oli 556000. Nii­
den talouksien, joissa molemmat olivat ammatissa toimivia, 
käytettävissä olevat tulot olivat keskimäärin 129900 mark­
kaa. Talouksien, joissa molemmat olivat ammatissa toimi­
mattomia käytettävissä olevat tulot olivat keskimäärin 
86700 markkaa.
Kotitalouksia, joissa oli lapsia, oli yhteensä 670000. Niiden 
keskimääräiset tulot olivat 140000. Nelihenkisen perheen, 
jonka molemmat vanhemmat olivat ammatissa toimivia, 
käytettävissä olevat tulot olivat keskimäärin 152500 mark­
kaa. Mikäli ainoastaan toinen vanhemmista oli ammatissa
De betalda transfereringamas inverkan pä inkomstfördel- 
ningen har mätts med den relativa förändringen av Gini- 
koefficienten dä man övergätt £rän bruttoinkomst tili dis­
ponibel inkomst (GG-GD)/GD). Den utjämnande inverkan 
som de betalda transfereringama har pä inkomstfördelnin- 
gen ser pä basen av detta ut att ha ökat under är 1988.
Som helhet har transfereringamas utjämnande inverkan pä 
inkomstskillnadema dock i stört sett förblivit oförändrad 
(GF-GD)/GD. De ökade inkomstskillnadema verkar pä ba­
sen av detta närmast bero pä de förändrade faktorinkoms- 
tema.
Den disponibla inkomsten var i medeltal 103 600 mark
Hushällens disponibla inkomst var är 1988 i medeltal 
103 600 mark, vilket var ca 6,8 procent mera än är 1987. 
Totalt utgjorde hushällens disponibla inkomst 217,7 miljar- 
der mark, vilket var 7,8 procent mera än är 1987.
Den disponibla inkomsten per hushäll ökade mindre än det 
totala värdet, eftersom antalet hushäll ökade. Antalet 
hushäll var är 1988 ca 2 102 000, vilket var ca 20 000 
hushäll mera än är 1987. Det ökade antalet hushäll berodde 
pä att hushällens medelstorlek blev mindre.
Drygt en tredjedel av hushällen, dvs. ca 724 000 var enper- 
sonshushäll. Den disponibla inkomsten i yrkesverksamma 
enpersonshushäll var i medeltal 66 000 mark. Den dis­
ponibla inkomsten i icke yrkesverksamma enper­
sonshushäll var i medeltal 42 900 mark.
Antalet hushäll med tvä vuxna personer var 556 000. I 
hushäll där bäda var yrkesverksamma utgjorde den dis­
ponibla inkomsten i medeltal 129 900 mark. I hushäll där 
bäda var icke yrkesverksamma utgjorde den disponibla in­
komsten i medeltal 86 700 mark.
Antalet hushäll med bam var sammanlagt 670 000. Mede- 
linkomsten för dessa hushäll var 140 000. Disponibel in­
komst för familjer med fyra personer och bäda föräldrama 
yrkesverksamma var 152 500 mark. Om endast den ena 
föräldem var yrkesverksam utgjorde den disponibla inkom-
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toimiva, olivat nelihenkisen perheen käytettävissä olevat 
tulot keskimäärin 124100 maikkaa.
Sosioekonomisten ryhmien tulokehitys
Eri sosioekonomisista pääryhmistä kasvoivat eniten yrittä- 
jätalouksien tulot, joiden käytettävissä olevat tulot kasvoi­
vat keskimäärin 9,4 prosenttia. Poikkeuksen tästä muodos­
tivat maatalousyrittäjät, joiden tulot kasvoivat muita yrittä- 
jätalouksia vähemmän. Maatalousyrittäjien käytettävissä 
olevat tulot kasvoivat vuonna 1988 6,9 prosenttia, kun vas­
taava luku muiden yrittäjien osalta oli 11,5 prosenttia
Palkansaajatalouksien käytettävissä olevat tulot kasvoivat 
keskimäärin 6,7 prosenttia. Samalla niiden keskikoko kui­
tenkin myös pieneni, joka osittain selittää eroja palkansaa- 
jatalouksien ja yrittäjätalouksien tulokehityksessä.
Eri palkan saajaryhmien tulokehitys oli varsin tasaista. 
Ylempien toimihenkilöiden käytettävissä olevat tulot kas- 
voivat 6,1 prosenttia, alempien toimihenkilöiden 8,9 pro­
senttia ja työntekijätalouksien 4,1 prosenttia. Tällöin ei kui­
tenkaan oteta huomioon talouksien koossa ja rakenteessa 
tapahtuneita muutoksia. Jos käytettävissä olevan tulon si­
jasta tarkastellaan kulutusyksikköä kohti laskettua käytettä­
vissä olevaa tuloa, erot supistuvat selvästi. Tällöin eniten 
kasvoivat työntekijätalouksien tulot. Niiden kulutusyksik­
köä kohti lasketut käytettävissä olevat tulot olivat 8,3 pro­
senttia edellisvuotta suuremmat, kun kasvu ylemmillä toi­
mihenkilöillä oli 7,7 prosenttia ja alemmilla toimihenkilöil­
lä 7,1 prosenttia.
Ammatissa toimimattomien talouksien käytettävissä olevat 
tulot kasvoivat 7,0 prosenttia niiden keskikoon pysyessä 
ennallaan. Niiden tulokehityksessä oli kuitenkin suuria ero­
ja. Eläkkeellä olevien entisten yrittäjien tulot kasvoivat 
muita eläkeläisiä enemmän. Erityisen heikosti kehittyivät 
niiden eläkeläisten tulot, jotka eivät olleet toimineet amma­
tissa ennen eläkkeelle siirtymistään.
Miesten ja naisten tuloerot supistuivat hieman
Miesten ja naisten väliset tuloerot supistuivat hieman. Ko­
ko vuoden kokopäivätyössä työskennelleiden naisten keski­
määräiset palkkatulot vuonna 1988 olivat 73,9 prosenttia 
miesten vastaavista tuloista, kun vastaava luku edellisenä 
vuonna oli 733 prosenttia.
Kokonaisuudessaan palkansaajien väliset tuloerot pysyivat 
lähes ennallaan vuonna 1988. Miesten tulot olivat selvästi 
epätasaisemmin jakautuneet kuin naisten.
Sten i en familj med fyra personer i medeltal 124 100 
mark.
Inkomstutvecklingen inom de socioekonomiska 
gruppen»
Inom de olika socioekonomiska huvudgruppema ökade in- 
komstema för företagarhushäll, vars disponibla inkomst 
ökade i medeltal med 9,4 procent Ett undantag frän detta 
utgjorde lantbruksföretagama, vars inkomstökning var min- 
dre än de övriga företagarhushällens. Lantbrukshushällens 
disponibla inkomst ökade är 1988 med 6,9 procent, medan 
det motsvarande talet för övriga företagare var 11,5 pro­
cent.
Löntagarhushällens disponibla inkomst ökade i medeltal 
med 6,7 procent Samtidigt minskade dock medelstorleken, 
vilket delvis förklarar skillnadema inom löntagarhushällens 
och företagarhushällens inkomstutveckling.
Inkomstutvecklingen inom de olika löntagargruppema var 
jämn. De högie tjänstemännens disponibla inkomst ökade 
med 6,1 procent, de lägre tjänstemännens med 8,9 procent 
och företagarhushällens med 4,1 procent Sälunda beaktas 
dock inte förändringama i hushällens storlek och Struktur. 
Om man i stället för den disponibla inkomsten granskar 
den disponibla inkomsten räknad per konsumtionsenhet 
minskar skillnadema tydligt Pä detta sätt ökade företagar­
hushällens inkomst mest Den disponibla inkomsten uträk- 
nad per konsumtionsenhet för dessa hushäll var 8,3 procent 
störte än äret förut, medan ökningen för de högre tjänste- 
männen var 7,7 procent och de lägre tjänstemännen 7,1 
procent
Den disponibla inkomsten hos icke yrkesverksamma 
hushäll ökade 7,0 procent, medan deras medelstorlek för- 
blev oförändrad. Det fanns dock stora skillnader i inkoms­
tutvecklingen hos dessa hushäll. Inkomsten för pensionera- 
de företagare ökade mera än övriga pensionärers inkomst. 
Särskilt svag var utvecklingen av inkomsten hos de pen- 
sionärer som inte hade varit yrkesverksamma innan de blev 
pensionerade.
Inkomstskillnaderna mellan män och kvinnor 
minskade nägot
Skillnadema i inkomster mellan män och kvinnor minska­
de nágot Den genomsnittliga löneinkomsten 1988 för 
kvinnor som hela äret värit heltidsanställda var 73,9 pro­
cent av männens inkomst Aret förut var motsvarande tai
73,3.
I sin helhet förblev inkomstskillnaderna mellan löntagama i 
det närmaste oförändrade är 1988. Männens inkomst förde- 
lades betydligt ojämnare än kvinnomas.
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SUMMARY
The Income Distribution Statistics for 1988 provide infor­
mation on the disposable income of individual households 
and on the wages/salaries and entrepreneurial income of 
earners. The Income Distribution Statistics are published 
on an annual basis. The data content of the statistics con­
forms with the UN recommendation entitled "Provisional 
Guidelines on Statistics of the Distribution of Income, 
Consumption and Accumulation of Households", Studies in 
Methods, Series M, No. 61, United Nations, New York 
1977.
The population of the Income Distribution Statistics comp­
rises all resident noninstitutional households in Finland. 
The statistics are based on a sample of 12 200 households. 
Interviews have been used to collect structural data, i.e. da­
ta on items such as the socioeconomic status and the num­
ber of economically active members of the household, the 
earner’s activity, occupational status and earning period 
during the year, etc. The income data derive mostly from 
administrative records; the rest were obtained by inter­
views. All interviews were carried out by the Central Sta­
tistical Office.
Previous publications providing data on the disposable in­
come of households include the Household Budget Surveys 
for the years 1966,1971 and 1976, and the Income Distri­
bution Statistics since the year 1977. However, the House­
hold Budget Survey and the Income Distribution Statistics 
employ somewhat different income concepts and compila­
tion methods.
The Central Statistical Office also publishes Statistics of 
Income and Property, which are based on taxation data. In 
these statistics the most important income concept is taxa­
ble income. The individual earner has been used as the sta­
tistical unit
The contents of Income Distribution Statistics for 1988 ha­
ve been partly revised. Income concepts, compilation met­
hods and most of the classifications have remained unchan­
ged. Some new classifications and concepts have been 
adopted. Stub heads are now also presented in English 
where possible. Where space does not allow this, stub 
heads can be found in Appendix 1 (tables 1-8 and 19-21).
In 1988 the average disposable income per household was 
103 600 marks, the average disposable income per member 
of household 44 700 marks, and the average factor income 
per household 110 500 marks.
The distribution of income has been presented in toms of 
the income accounted for by the different decile groups. 
When decile groups were ordered by the disposable inco­
me of households per consumption unit, the first decile 
group accounted for 4.7 per cent and the tenth decile group 
for 18.8 per cent of the disposable income per consumption 
unit
Compared with the previous year, income differences inc­
reased during 1988. The Gini coefficient for disposable in­
come of households per consumption unit in 1988 was 
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